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ABSTRACT
ABSTRAK
Dalam perencanaan dan pekerjaan suatu konstruksi bangunan sipil tanah mempunyai peranan yang sangat penting. Dalam hal ini,
tanah berfungsi sebagai penahan beban akibat konstruksi di atas tanah yang harus bisa memikul seluruh beban bangunan dan beban
lainnya yang turut diperhitungkan, Sehingga kuat atau tidaknya bangunan/konstruksi itu juga dipengaruhi oleh kondisi tanah yang
ada. Dalam penelitian ini meliputi penelitian tanah yang dikaji pada embung Desa Bha Ulee Tutu Kecamatan Simpang Tiga
Kabupaten Aceh besar. Tujuan penelitan adalah untuk mengetahui parameter kuat geser tanah yang ada di embung Desa Bha Ulee
Tutu Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar. Metode penelitian melalui pengujian dimulai dengan memeriksa sifat-sifat
fisis tanah yang meliputi pengukuran berat jenis, pengukuran batas cair, pengukuran batas plastis dan pembagian butir, sedangkan
pemeriksaan sifat mekanis tanah yang meliputi kuat geser langsung. Adapun hasil pengujian titik 1 dan 2, sifat-sifat fisis yaitu:
berat jenis pada titik 1 sebesar 1,79, dan titik 2 sebesar 1,87. Untuk pengukuran batas cair pada titik 1 sebesar 59,87%, dan titik 2
sebesar 75,81%. Untuk pengukuran batas plastis pada titik 1 sebesar 28,98%, dan pada titik 2 sebesar 31,58%. Nilai indeks plastis
pada titik 1 sebesar 30,89%, dan titik 2 sebesar 44,23%. Tanah tersebut menurut klasifikasi AASHTO A-7-6 (20), sedangkan
menurut sistem USCS tanah tersebut diklasifikasikan kedalam lempung tak organik dengan plastisitas tinggi, dengan simbol
kelompok CH. Berdasarkan hasil pengujian kuat geser nilai sudut geser (Ï•) pada titik 1  yaitu 7,65Â° dan nilai kohesi (c) sebesar
0,121kg/cmÂ². Sedangkan pada titik 2  yaitu 19,47Â° dan nilai kohesi sebesar 0,301 kg/cmÂ². 
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